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Спотворення зображень є явищем, яке супроводжує будь-який процес їх 
отримання. Задача відновлення спотворень є однією із фундаментальних. Даній 
тематиці присвячена велика кількість досліджень, однак, суттєвим недоліком існуючих 
на даний час методів є те, що у всіх із них вважається, що усе зображення було піддане 
однаковому типу і ступеню спотворення, що на практиці не завжди виконується. 
Наприклад, при фотозйомці рухомих об’єктів сам об’єкт може бути чітким, в той час як 
фон буде змазаним, або навпаки. Таким чином, постає задача відновлення таких 
частково спотворених зображень, а також задача виділення спотворених і не 
спотворених областей таких зображень – задача сегментація частково спотворених 
зображень, як один із найважливіших етапів на шляху їх відновлення. 
Формально, задачу сегментації частково спотворених зображень можна 
сформулювати наступним чином: різні області зображення I мають різні типи та 
параметри спотворень, тобто існує декілька (N) операторів спотворення H1,…, HN та 
складових шуму 1,…, N, котрі застосовані до різних областей зображення, що не 
перетинаються. Тобто частково спотворене зображення I можна представити у вигляді 
N областей (сегментів, кластерів) G1,…, GN, таких що: 
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Таким чином, задача полягає у тому, щоб кожному пікселю вхідного зображення 
був поставлений у відповідність сегмент із певної множини сегментів кожен із яких 
володіє однаковим типом та параметрами спотворення. 
Аналіз існуючих досліджень показує, що розробка інформаційної технології 
сегментації частково спотворених зображень полягає у вирішенні двох задач: 1) 
розробці критеріїв сегментації частково спотворених зображень; 2) розробці методу 
сегментації: що базується на розроблених критеріях. 
У роботі пропонується використання трьох критерії сегментації: 
 Критерій сегментації частково спотворених зображень із використанням 
вейвлет-перетворення [1]. 
 Критерій сегментації частково спотворених зображень із використанням 
сингулярного розкладу матриці [2]. 
 Критерій ідентифікації змазаних зображень [2, 3]. 
В [4] розроблено метод сегментації частково спотворених зображень, котрий 
шляхом застосування методу виділення границь здійснює первинне розбиття 
зображення на сегменти, які обмежені виділеними границями, а далі ітеративно, 
використовуючи критерій сегментації на базі вейвлет-перетворення, уточнює 
сегментацію, шляхом об’єднання сусідніх сегментів, котрі зазнали однакового типу та 
ступеня спотворення. 
У роботі пропонується удосконалити метод із [4] шляхом використанням двох 
вище розглянутих критеріїв сегментації, об’єднавши їх наступним чином 
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,21 21 CCC CC    де C1 – критерій сегментації із використання вейвлет-
перетворення, C2 – критерій із використанням сингулярного розкладу матриці, 
1C
  та 
2C
  – коефіцієнти, що визначаються експериментально. 
Критерії сегментації так само як і метод сегментації мають ряд параметрів, які 
необхідно підібрати для досягнення найкращого результату, шляхом апробації різних 
наборів параметрів на тестовому наборі зображень задля досягнення найвищого 
середнього значення ефективності сегментації зображень. 
Для цього було розроблено програмну реалізацію критеріїв і методів у середовищ 
розробки MATLAB і використано більше 100 тестових частково спотворених 
зображень. 
Критерії ефективність сегментації зображення пропонується визначати згідно 
формули: ,totalcorrectE NNC   де СE – значення критерію ефективності сегментації, Ntotal 
– загальна кількість пікселів на зображенні, Ncorrect – кількість пікселів, що були про 
сегментовані правильно. Процедура обчислення Ncorrect наступна, для вхідного 
зображення I, для якого наперед відоме еталонне розбиття на сегменти [G1, G2, …, GM], 
здійснюється автоматичне програмне виділення множини сегментів [G1, G2, …, GK]. 
Для кожного сегменту Gi шукається відповідний йому сегмент Gi для яких кількість 
спільних пікселів найбільша, тобто |Gi Gi|max. Знайшовши таку пару сегментів, 
необхідно обчислити Ai=|Gi  \ Gi|. Ncorrect=|Ai|+|Gk|, де Gk – сегменти із множини G 
для яких не було знайдено відповідного елемента із G. 
Обчислення значень ефективності сегментації на наборі тестових частково 
спотворених зображень показало, що середнє значення ефективності становить 89%, 
причому ефективність сегментації 43% тестових зображень становить вище ніж 95%. 
Виходячи із цих результатів можна стверджувати, що було досягнути вищої 
ефективності сегментації частково спотворених зображень у порівнянні з існуючими на 
даний час методах (ефективність яких у середньому – 8085%). 
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